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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Nagari terkait dengan keluarnya Undang-undang nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksananya.
Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana keuangan Nagari dalam
menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus sehingga dipilih dua
Nagari yaitu, Nagari Sungai Asam dan Nagari Sikucur. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai
informan terpilihnya adalah tim pelaksana keuangan Nagari dan pihak
pengawasan pengelolaan keuangan Nagari. Penelitian dilakukan dengan
wawancara secara mendalam dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan Nagari pada
Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2015 belum
sepenuhnya akuntabel. Ada Nagari yang akuntabilitas baik namun hanya pada
tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban saja. Bahkan ada
Nagari yang akuntabilitas belum baik pada semua tahap pengelolaan keuangan
Nagari. Agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari, maka
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia pengelola keuangan Nagari, disamping itu Pemerintah Daerah, Kecamatan
dan Bamus Nagari perlu menginsentifkan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan Nagari.
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Nagari, Partisipasi, Akuntabilitasi dan
Transparansi
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ABSTRACT
The purpose of this study was to describe the financial management
accountability Village associated with the release of Act No. 6 of 2014 on the
Village followed by executive regulations. The research was done because of
financial Implementation Team Villages in organizing financial administration
not in accordance with applicable regulations.
This research was conducted with the case study method thus selected two
Villages namely, Sungai Asam Village and Sikucur Village. The analytical method
used is descriptive analysis with qualitative approach. As the informant was
elected executive team and the supervision of management of Village finances.
Research carried out by in-depth interviews and documentation.
These results indicate that the financial management of the Village on
Village Governance in Padang Pariaman regency year 2015 budget, yet fully
accountable. There is the accountability of both the village but only at the stage of
implementation, administration and accountability. In fact there has not been a
good Village accountability at all stages of the financial management of the
Village. Financial management accountability for the realization of Villages, the
Padang Pariaman District Government needs to improve the quality of human
resources managers of Village finances, in addition to the Local Government,
District and deliberative body villages need guidance and supervision of the
financial management of Villages.
Keywords : Management of Village Finances, Participation, and Transparency
Accountability.
